











!Autisme! merupakan! merupakan! bagian! dari! Kelainan! Spektrum!Autisme! atau! Autism# Spectrum# Disorders# (ASD).! Berdasarkan! Badan! Pusat!Statistik! (BPS)! jumlah! penyandang! autisme! pada! tahun! 2010! diperkirakan!sebanyak! 2,4! juta! jiwa! (Tempo,# 2012).! Terus! meningkatnya! jumlah! anak!penyandang! autisme! perlu! didukung! dengan! fasilitas! dan! pelayanan! untuk!anak!penyandang!autisme.!Pada!tahun!2012,!pemerintah!mulai!membangun!26!Pusat! Layanan!Autis! di! berbagai! kota! termasuk!diantaranya! ialah!Pusat!Layanan!Autis!Kota!Malang!sebagai!PLA!pertama!yang!didirikan!di!Indonesia.!Ruang!luar!khususnya!taman!sensori!sebagai!healing#environment!yaitu!suatu!desain! lingkungan! terapi! yang!memadukan! antara! unsur! alam,! indera,! dan!psikologis.! Taman! sensori! merupakan! taman! yang! memiliki! fungsi! untuk!merangsang! kelima! panca! indera! manusia! agar! dapat! bekerja! lebih! peka!(Sensory# Trust,# 2013! dan! Worden! &! Moore,! 2013).! Untuk! mencapai! hasil!berupa!konsep!taman!sensori,! telah!dilakukan!riset!mengenai!pola!perilaku!anak!hipersensitif!dan!hiposensitif!di!ruang!luar!pada!PLA!Kota!Malang.!! Kata!kunci:!Taman!Sensori,!healing#environment,!Pusat!Layanan!Autis!Kota!Malang!!
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center# that# established# in# Indonesia.# The# outdoor# space# especially# sensory#
garden#as#a#healing#environment# is#an#environmental#design# therapies#which#




a# # research# on# the# behavior# patterns# of# children# with# hypersensitive# and#
hyposensitive#in#outer#space#at#PLA#Kota#Malang.#!Keywords:!Sensory#Garden,!healing#environment,!Pusat!Layanan!Autis!Kota!Malang!!
!!
1.! Pendahuluan!!Autisme!merupakan! salah! satu! gangguan! perkembangan! yang!merupakan! bagian!dari! Kelainan! Spektrum! Autisme! atau! Autism# Spectrum# Disorders# (ASD).! Banyak!pandangan!di!sekitar!kita,!bahwa!orang!autisme!merupakan!gangguan!yang!tidak!dapat!disembuhkan!secara!total.!Berdasarkan!Badan!Pusat!Statistik!(BPS)!jumlah!penyandang!autisme!pada!tahun!2010!diperkirakan!sebanyak!2,4!juta!jiwa!(Tempo,#2012).!Salah!satu!perilaku! yang! ditunjukkan! oleh! penyandang! autis! ! ialah! selektif! terhadap! rangsangan!sensoris! dari! lingkungan! di! sekitarnya! (Sunu,! 2012).! Salah! satu! gangguan! spektrum!autisme! yang! terdapat! pada! anak! autis! adalah! gangguan! sistem! sensori! yang!menyebabkan!anak!gagal!respon!dan!tidak!adaptif!terhadap!lingkungannya.!Sesuai!dengan!amanat!UUD!1945!Pasal!31,!pendidikan!adalah!hak!bagi!semua!warga!negara!tidak!terkecuali!bagi!anak!–!anak!berkebutuhan!khusus!(ABK)!seperti!anak!autis.!Terus!meningkatnya!jumlah!anak!penyandang!autisme!perlu!didukung!dengan!fasilitas!dan! pelayanan! untuk! anak! penyandang! autisme.! Pada! tahun! 2012,! pemerintah!mulai!membangun!26!Pusat!Layanan!Autis!di!berbagai!kota!termasuk!diantaranya!ialah!Pusat!Layanan!Autis!Kota!Malang!sebagai!PLA!pertama!yang!didirikan!di!Indonesia.!Ruang!luar!khususnya!taman!sensori!sebagai!healing#environment!yaitu!suatu!desain!lingkungan! terapi! yang!memadukan!antara!unsur! alam,! indera,! dan!psikologis.!Taman!sensori!merupakan!taman!yang!memiliki!fungsi!untuk!merangsang!kelima!panca!indera!manusia!agar!dapat!bekerja!lebih!peka!(Sensory#Trust,#2013!dan!Worden!&!Moore,!2013).!Untuk!mencapai!hasil!berupa!konsep!taman!sensori,!telah!dilakukan!riset!mengenai!pola!perilaku!anak!hipersensitif!dan!hiposensitif!di!ruang!luar!pada!Pusat!Layanan!Autis!Kota!Malang.!!
2.! Teori!dan!Metode!Penelitian!

















Hiposensitif! Hipersensitif!Y!Resisten! terhadap!permainan!yang!bergerak!Tindakan/Terapi! Memberikan!fasilitas!bermain! Permainan! berlatih!keseimbangan!
Taktil!
Gangguan! Y!Menggegam! orang! lain!dengan!kuat.!Y!Mampu!menahan!sakit!Y!Dapat!melukai!diri!sendiri!
Y!Sentuhan!dapat!menyakitkan!dan!tidak!nyaman!Y!Menyukai! beberapa! jenis!tekstur!tertentu!
Tindakan/Terapi! Memberikan! tekstur! tertentu!pada! perkerasan! dan!menyediakan! berbagai!macam! jenis! tekstur! pada!tanaman!
Menggunakan! tekstur! yang!halus! dan! menghindari!tekstur!kasar!
Visual! Gangguan!
Y!Objek!terlihat!lebih!gelap!Y!Penglihatan! utama! blur! dan!penglihatan! sekelilingnya!terlihat!jelas!
Y!Pandangan! terbelokkan!(distorted)!Y!Gambar! tampak! terpecah! –!pecah!Y!Fokus! terhadap! detil! suatu!objek! dibandingkan! dengan!keseluruhan!objek!
Tindakan/Terapi! Menyediakan! tempat! yang!kaya! akan! sinar! matahari,!menyediakan! batas! –! batas!zona!yang!jelas!!
Menyediakan! tempat! yang!teduh! di! beberapa! titik!seperti!gazebo!Sumber:!Wilkes,!2005,!2013;!Wilson,!2006;!Grow!Up!Clinic,!2014!dalam!Haliimah!(2014)!Ketika!sistemYsistem!tersebut!terganggu,!maka!reaksi!atau!respon!anak!terhadap!informasi!sensoris!juga!akan!terganggu!yang!mengakibatkannya!tidak!dapat!beradaptasi!pada!lingkungan.!
2.2!Taman!Sensori!! Menurut!Worden!&!Moore! (2013),! taman! sensori! dapat!menyediakan!berbagai!manfaat! seperti:! pembelajaran,! sosialisasi,! penyembuhan,! dan! penyegaran.! Selain! itu!taman! sensori! dapat! digunakan! sebagai! tempat! terapi! sensori! integrasi,! yaitu! suatu!metode!terapi!yang!menstimulasi!atau!merangsang!sistem!sensori!tubuh!termasuk!panca!indera!agar!bisa!lebih!responsif!dan!berfungsi!lebih!baik.!!
Tabel!2.!!Konsep!Desain!Lansekap!Taman!Sensori!berdasarkan!Literatur!





Menggunakan! material!lantai! yang! tidak! licin! dan!menyerap! air! dengan! baik,!serta!penutup! Studi!Komparasi,!Wilson!(2006)!Memilih!tanaman!yang!tidak!beracun,!tidak! Worden!&!Moore!(2013),!Kissel!&!Aksesibilitas! Jaringan! jalan! yang!memudahkan! anak! Studi!Komparasi!
!!




Pemisahan!antara!zona!yang!berisi! anak! hiposensitif! dan!hipersensitif! Y!Wilson!&!Johnson!(2007)!dalam!Blakesley!et#al!(2013)!
Tersedianya! area! dengan!untuk! kegiatan! terapi,!istirahat,!dll!
Y!Studi!komparasi,!Worden!&!Moore!(2013),!Kissel!&!Luby!(2006),!Sachs!&!Vincenta!(2011),!Seversten!(2006),!England#






hardscape! yang!menstimulus! anak!hiposensitif! dan!menenangkan! untuk! anak!hipersensitif.!
Studi!Komparasi,!Worden!&!Moore!(2013),!Kissel!&!Luby!(2006)!
Fitur!Taman!
Menyediakan! permainan!yang! melatihmotorik,!keseimbangan,! dan!koordinasi.! Sachs!&!Vincenta!(2011)!Menyediakan! fitur! air! yang!memberikan! kesempatan!untuk! menstimulasi!pendengaran! dan! peraba,!serta!menenangkan.!
Studi!Komparasi,!Seversten!(2006)!
Sumber:!!Haliimah!!(2014)!
















































Menurut! Wilson! &! Johnson!(2007)!dalam!Blakesley!et#al#(2013),! adanya! pemisahan!antar! zona! dibutuhkan! di!dalam!taman!sensori.!Taman!sensori! PLA! Kota! Malang!sudah! menerapkan!pemisahan! antar! zona!tersebut! dibagi! menjadi!empat! (4)! zona.! Zona!tersebut! terbagi! sesuai!dengan! hirarki! zona! antara!lain! ialah!zona! tengah! (area!tantangan),!zona!playground#(area! terapi),! zona! kolam!(area! transisi),! dan! zona!
gardening#(area!restoratif).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Material!pada!lansekap!taman!sensori! PLA! Kota! Malang! ini!dibagi! menjadi! dua! yaitu!material! keras! (hardscape)#dan! lunak! (softscape).! Terapi!sensori! integrasi! yaitu! terapi!





















Zonasi! Aksesibilitas! Fitur!Taman!2.! Analisa! Menurut! Worden! &! Moore!(2013)! dan! Kissel! &! Luby!(2006),!elemen!taman!sensori!sebagai! healing# environment#yang!harus!ada!ialah!hardscape#
elements,#plant#selection,!sight,#
sound,# smell,# taste,# dan! touch.#Namun,!pada!kenyataannya!di!taman! sensori! PLA! Kota!Malang,! dua! elemen! tidak!tersedia! di! dalam! taman!sensori!yaitu!taste!dan!smell.!!!
Menurut! Ching!(2007),! konfigurasi!center!radial,!grid,!dan!
linear# merupakan!kombinasi! yang! tepat!untuk! diaplikasikan!pada! taman! sensori!namun! jalur# linear#merupakan! elemen!pengatur! utama!karena! jalur! utama!yang! hanya! memiliki!satu! jalur! akan!memudahkan! anak!untuk! berorientasi!dan! melakukan!navigasi! untuk!mencapai! zona!tertentu.!!
Menurut! Wikes! (2005),! fitur!taman! hardscape# pada! taman!sensori! sebaiknya! memiliki!tekstur! yang! beragam,! corak!warna! yang! atraktif! untuk!menstimulus!sensor!anak!dan!aman! untuk! anak! autis.!Sebagian! besar! perkerasan!pada! taman! sensori! PLA!Kota!Malang! kurang! menyediakan!tekstur! yang! beragam! serta!corak!warna!yang!atraktif.!Menurut! Wilson! (2006),!Worden!&!Moore! (2011)! jenis!vegetasi! dengan! duri! atau!getah! seharusnya! dihindari!untuk! ditanam! di! area! taman!sensori.! Sebagian! besar!tanaman! yang! ditanam! pada!taman! sensori! kurang!menggunakan! warna! yang!atraktif! dan! menggunakan!tanaman! berduri! serta!bergetah.!3.! Sintesa! Untuk! memenuhi! elemen!lansekap! taman! sensori!sebagai! healing# environments,#maka! terdapat! penambahan!zona!pada! taman! sensori! PLA!Kota! Malang.! Hal! ii!dimaksudkan! untuk!memaksimalkan! kebutuhan!elemen! smell# dan! sight# yang!belum!tersedia.#
#
#
Bentuk! sirkulasi! yang!direkomendasikan!untuk! taman! sensori!PLA!Kota!Malang!ialah!linier,! radial,! dan! grid!atau! dapat!dikombinasikan!antara! ketiganya.!Namun,! untuk!sirkulasi! utama!sebaiknya!menggunakan! jalur!linier! sebagai!penunjuk! hirarki.! Hal!ini! dimaksudkan! agar!mempermudah! anak!untuk! berorientasi,!memprediksi,! dan!menerapkan!rutinitas.#
Demi! keamanan! dan!keselamatan! anak! maka!sebaiknya! menghindari!material! yang! digunakan!menghindari! benda! bersudut!tajam,! memantulkan! glare,#rentan! dengan! karat,! dll.Fitur!dengan! stimulus! visual!menggunakan! skema! warna!yang! dapat! mengundang!ketertarikan!anak!hiposensitif!misal! triadik,! komplementer!terbelah,! dll.! Pemilihan!












1.! Zona!Tengah! sebagai!area! tantangan/terapi!menstimulus! sensor! touch,# smell,# sound,#dan#sight# atau! terapi! sensori! integrasi! taktil#(peraba),# auditori# (pendengaran),# olfactory#(penciuman),#dan!visual#(penglihatan).! !Gambar!9.!Air!Mancur! Gambar!10.!Zona!Tambahan!
!!
2.!
Zona! Playground! sebagai! area! rekreatif!menstimulus! sensor! touch,,# sound,# dan# sight#atau! terapi! sensori! integrasi! taktil# (peraba),#






4.! Zona! Gardening! sebagai! area! restoratif!menstimulus! sensor! touch,# taste,# dan# sight#atau! terapi! sensori! integrasi! taktil# (peraba),#
gustatory# (pengecap),# dan! visual#(penglihatan).#
!
!
4.! Kesimpulan!Konsep!Taman! Sensori! sebagai!Healing# Environment! pada! Pusat! Layanan!Autis!Kota!Malang.!!
•! Taman!Sensori!menjadi!bagian!dari!Healing#Environment#terutama!pada!therapeutic#
garden#berdasarkan!elemen!lansekap!yang!harus!dimiliki!oleh!healing#environment#yaitu:! hardscape# elements,# plant# selection,# sight,# sound,# smell,# taste,# dan! touch.#Sedangkan!unsur!desain!yang!perlu!diperhatikan!dalam!merancang! taman!sensori!ialah!zonasi,!aksesibilitas,!dan!fitur!taman.!
•! Dari! hasil! penelitian! pada! taman! sensori! Pusat! Layanan! Autis! Kota! Malang,!didapatkan! kriteria! desain! lansekap! untuk! taman! sensori! berdasarkan! parameter!terapi,! dan! keselamatan! dan! keamanan! terkait! dengan! penanganan! khusus! untuk!anak!hipersensitif!dan!hiposensitif.!!
•! Secara! umum,! pemilihan! material! untuk! fitur! taman! sensori! (hardscape# dan!
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